




























NUNet共同システムへ LAN接続するためには、 下記の方法で TCPIIPの設定を行ってください。
ホームページにも掲載しております。
http://www・cc.nagasaki-u.ac.jp/close-nagasaki -u/tcpip -jis.html 





》 設定に必要な E アドレス ・ドメインについては、部局LAN管理運用担当者にお尋ねくだ
さい。
Windows95/98/ME 







自255x-basedPCI Ethernet Adapter (10/100) 
?型フ担






















IP 7'ドレスφ い33.45 .糊 ・xxl










































① [スタート] → [設定]→ [ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。




















④ “次の IPアドレスを使う"にチェックをつけ、 下記の項目を入力します。
IPアドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネッ トマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ→ IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。














1265 . 2日 .255. 0 
I 1お. 45.xxx. 
代管 DNSサ』バーw:
1ぬ. 45.xxx.xxx 
I 133 . 45 . 64. 5 
鮮緬憤定ω l 

















IPアドレス 一一歩 133.45.xxx立 X
サブネットマスク → 255.255.255.0 





























ザヲ意外拐事(jJ): [255.255.径5. . ~ 



































































































































































IPアドレス → 133.45.xxx.xxx 
サブネットマスク → 255.255.255.0 
デフォルトゲートウェイ → IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。




代替 DNSサーバー 一一〉 133.45.64.5 
イントネヲト 7日打IJ!汀C印刷7附 4 座|岡l
ネッ トワ-QC.乙~機能がサボ』トされてい事場合(込 IP 設定を自動的{白取得することがで




IP i'ドレス(t: 133.45.xxx.xxx 
サフネットマスウ(砂 | 255.255.255.日
デフォルトゲートウ工イ(旦): I 133.45.xxx.l 
優先 DNSササト(f): 133.45.xxx.xxx 











① [アップノレメニュー] → [コントロールパネル] → [TCP江p]を選択します。
へ舟プ
~ 帥Maε I A帥 T撒
@ A附 DVD例制 I (蜘Sync
~A帥システA ・プロフィール | 叫閥抗
~到柑肱k 2 I FiIe Exch副酔
② TCP/IP設定ウインドウが表示されるので、下記の項目を入力します。
経由先 → Ethernet 
設定方法 → 手入力
IPアドレス → 133.45.xロ.ロx
サブネットマスク → 255.255.255.0 
ノレータアドレス → IPアドレスの最下位を 1に変えたものを入力
例> IPアドレスが 133.45.17.99の場合は、 133.45.17.1になります。
ネームサーノくアドレス 1 → 該当するものを入力
文教地区 1133.45.8.13(三重 ・柳谷地区を含む)
133.45.41.240 
ネームサーノくアドレス 2 → 
!注意!
ネームサーバアドレスは必ず 133.45.64.5が下になるように設定してください。





韮卑孟.: I ttnernet 























• UNIX利用(ダイアノレアップ)パスワード変更 (net.net2) 
・パソコンでのパスワ」ド変更(学生用 ・講義用 ・研究用)
① wwwブラウザで下記に接続します。








Domain: netIDの方 一歩 net.nagasaki-u.ac.j p 
net2IDの方 一→ net2.nagasaki・u.ac.jp
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO) 一ー参 stcc.nagasaki-u.ac.jp 
研究用 ・講義用 IDの方(fOOOO)(eOOOOOO) 一.. cc.nagasaki -u.ac.j p 
P assword : パスワード
Eelegated Management Console 
Please log in 
Login 10 
An example 
。fa domain is o 





③ Change My Passwordタブを押します。
E-mail User home page (2) 
IYou are m mt町田tdomam fstcc.na邑町出-u，ac，JP 一一一一
rYour-a;imì~ìstiator-ì~ -flÛl ~tma<;LPr白山r…a.吋広三a 叶 m
fYour y:ar.abnn剖山刊..nnnrlPT口 !るN





































(その 1)The value you entered in the Current PasswDrd field does not match the actual 
current password. Please input the correct current password and try again. 
現在のパスワードが間違っています。正しいパスワードを入力してください。
(その 2)A valid password must be at least 4 characters or longer. 
Please enter a new password and try again. 
パスワードは4文字以上になります。
(その 3)The passwords must be entered twice to ensure correctness. 
Please enter the same password in both the Password and Retype password 

























01( C 6刈 If羽 ー匂 "1
④ Netscape Communicatorを起動します。
目
⑤ 場所の欄に http://tpass"sv.c.nagasaki-u.ac担/tpass/を入力し Enterキーを押します。
⑥ 下記項目を入力し、 パスワード変更ボタンをクリック
各 シ ステムのパスワードを一括 変更します。
ユーザ名 fOOOOO<XX 
旧 J~スワー ド F宗宗弘
幸斤パスワード F宗 宗 蒜

























































netID利用者 telnet(スペース)usr.net. nagasaki -u.ac.jp 


















③ host / sessionに下記を入力し、 connectをクリックします。
netID利用者 usr.net.nagasaki"u.ac.jp









パスワードが変更されると、 iNISpasswd / attributes 'changed on registsvJ と表示されます。
エラーメッセージについて
(その1)現在のパスワードが間違っていた場合
passwd(SYSTEM): Sorry， wrong passwd 
Permission denied 
(その 2)パスワードが短い場合(パスワードは 6文字"-'8文字です)
passwd(SYSTEM): Password too short " must be at least 6 characters. 
(その 3)新しいパスワードと確認のためのパスワードが異なった場合
passwd(SYSTEM): They don't match; try again. 
(その 4)現在のパスワードと新しいパスワードが 3文字以上異なっていなかった場合




The first 6 characters of the password 
must contain at least two alphabetic characters and at least 






net2IDの方 http://mboxhost.net2.nagasaki"u.ac担/sims/ enllogin.h tml 
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO): 
http://mboxhost.stcc.nagasaki"u.ac.jp/sims/enllogin.html 




Domain netIDの方 一→ net.nagasaki "u. ac.j p 
net2IDの方 一一歩 net2.nagasaki "u.ac.j p 
学生用 IDの方(sOOOOOOO)(dOOOOOOO) 一一歩 stcc.nagasaki"u.ac.jp 
研究用 ・講義用 IDの方(fOOOO)(eOOOOOO) 一一歩 cc.nagasaki"u.ac.jp 
Password パスワードD -




















Deliver a copy to inbox w hen forwarding e -mailにもチェック します0
• F01Ward toに転送先のメールアドレスを入力します。
(スペルミスがなし、か確認をしてくださし、)
Set Forward Rules ⑦ 
ょjニj①
立此臼竺!J
変更が完了すると rFo阿佐da悦ributeschanged successfully Jと表示されます。
⑤ Logoutタブを押し、終了します。
E-mail User home page ① 
Informa舗onforロワイフ名
!You ale m mternet domam一一-hclnaF山-u，ac，JP 一一一一-
RJourdmm山 atols
R守t日UlV町a虻t白a油1恒0口on.阻ut加D-lみe引s函nderlγ一
trケ肌叩Ul叫 t旬om町叫n iON 
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